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学会消息
学会評議員の動静（昭和49年3月1日～昭和50年2月28日）
森川太郎 名誉会員 逝去 (49.3.26)
田中 充 助教授 教授に昇任 (49.4.1)
原田聖ニ 助教授 教授に昇任 (49.4.1) 
春日淳 専任講師 新任 (49.4.1)
楠 貞義 助 手 専任講師に昇任 (49.4.1) 
佐藤真人 専任講師 新任 (49.4.1) 
森岡孝二 専任講師 新任 (49.4.1)
若森章孝 助 手 専任講師に昇任 (49.4.1)
大塚 忠 助 手 新任 (49.4. 1) 
守谷基明 助教授 本学在外研究員として，ワシントン大学およびコロラド
行動科学研究所においてアメリカ経済政策論，等の調査
研究のため渡米 (49.4.21)
荒井政治 教 授 デンマークで開催の第6回国際経済史会鏃に出席
(49.7.28~8.31) 
戒田郁夫 教 授 British Museum Libraryでの資料収集のため渡英
(49. 7. 28~9.1) 
市原亮平 教 授 ブカレストで開催の世界人口会議の民間シンボジウムに
出席 (49.8.10~9.1)
原田聖ニ 教 授 本学在外研究員として英国ロンドン大学における研究を
終えて帰国 (49.8.27)
高本 昇 教 授 経済学部長辞任 (49.9.30)
荒井政治 教 授 経済学部長就任 (49.10.1)
高木秀玄 教 授 学術会鏃第3部第10期会員に当選 (49.11. 25) 
守谷基明 助教授 本学在外研究員としてアメリカ合衆国ワシントン大学に
おける研究を終えて帰国 (50.2.3)
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定例研究会
昭和49年11月27日
「スコットランド造船工業の発達について」 本学教授荒井政治
「19世紀初頭に於けるランカシャー綿製品市場について」
本学大学院博士課程北川勝彦
講演会
昭和49年11月13日
「在外研究を終えて一―-ECの中のイギリスー一」 本学教授原田璧一
学生懸賞論文
投稿者なし
学会評議員の研究活動（昭和49年1月～昭和49年12月，（本学関係のものを除く）
0著 書（共著を含む）
市原亮平 「現代人口論J
（三和書房，昭和49年12月20日， 68ペー ジ）
高木秀玄 「統計学総論』
（ミネルヴァ書房，第5刷）
『経済統計』 （共著）
（有斐閣，第2刷）
東井正美 『農業問題の基礎理論』 （共編共著）
（ミネルヴァ書房，昭和49年4月10日， 267ペー ジ）
山本繁綽 『貿易政策の理論」
（東洋経済新報社，昭和49年2月10日， 262ペー ジ）
〇醜 訳（共訳を含む）
神保一郎 A.A. ウオルタース著「入門計量経済学」上巻
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（東洋経済新報社，昭和49年 1月21日， 168ページ十xVi)
A.A. ウォルターズ著『入門計量経済学」下巻
（東洋経済新報社，昭和49年4月1日， 248ページ十Vii)
高木秀玄 「自習統計学」（共訳）
〇論文その他
（東洋経済新報社，昭和45年5月）
「統計でウソをつく法」
（講談社，昭和49年7月，第14刷）
荒井政治 「オーストラリアの経済開発と英豪関係」
（矢口孝次郎編「イギリス帝国経済史の研究」，東洋経済
新報社，昭和49年7月10日）
市原亮平 「世界人口会議から学ぶもの」
（関大通信，昭和49年10月15日）
上田昭三 「消費者信用・省察と展望」
（『企業法研究」第236輯，企業法論社，昭和49年1月1日）
大塚 忠 「第一次大戦前におけるイギリス社会政策成立の政治・経済的背
景」
（三田学会雑誌Vol.66, No. 5, 慶応義塾大学経済学会，
昭和49年5月）
小田正雄 「国際貿易と直接投資」
（『世界経済評論』，世界経済研究協会，昭和49年1月）
「市場の歪みを含む貿易理論」
（『世界経済評論』，世界経済研究協会，昭和49年10月）
「岐路に立つ世界経済」
（『財経詳報』，財経詳報社，昭和49年11月）
「保護貿易の根拠と政策手段」
（『セミナ一国際経済』， 日本評論社，昭和49年11月）
春 日 淳一 「『余暇時代」のパラドックス」
（『経済科学」 Vol.21, No. 3, 名古屋大学経済学会，昭
和49年3月30日）
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加勢田 博 「カナダの経済発展とイギリス」
（矢口孝次郎編著『イギリス帝国経済史の研究」第3章，
東洋経済新報社，昭和49年7月10日）
貞木展生 「貨幣と一般均衡体系」
（新庄博先生古稀記念論文集『現代金融論の新傾向』．
東洋経済新報社，昭和49年）
「貨幣雇用および経済成長一硬虹的貨幣賃金率の下での貨幣的成
長理論」
（都留重人・杉原四郎編『経済学の現代的課題J, ミネル
ヴァ書房，昭和49年）
「英書講読・スーツ『経済学原理』」
（『経済セミナー」昭和49年5月号～昭和50年3月号， 日
本評論社）
「インフレの理論的考察ー所得政策をめぐって」
（『企業経営」 Vol.3 No. 7, 田川企業経営研究所， 昭
和49年7月）
「金融市場における諸部門の行動」
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（『経済学用語の基礎知識』，有斐閣，昭和49年8月）
「銀行の行動」
（『経済学用語の基礎知識」，有斐閣，昭和49年8月）
「インフレと今後の課題」
(『NDO』Vol.4 No. 9, 新大阪新聞，昭和49年9月）
「当面の景気動向と総需要抑制策」
（『企業経営JVol. 3 No. 1, 田川企業経営研究所，昭和
49年11月）
「金利自由化のタイムスケジュール」
（『近代セー ルス』， No.1近代セールス社，昭和50年1月）
佐藤 博 「ソビエト連邦の税制」
（『租税研究」第298号， 日本租税研究協会，昭和49年8月
30日）
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重田晃ー 「学界展望「マルクス』」（共同執筆）
（日本経済学会連合編『経済学の動向」上巻，東洋経済新
報社，昭和49年11月）
「森田・望月共著「社会認識と歴史理論」を読んで」 （書評）
（『経済評論』昭和49年8月号， 日本評論社，昭和49年8
月）
「広松版『ドイツ・イデオロギー』の成果」 （書評）
（『思想」昭和49年12月号，岩波書店，昭和49年12月）
高木秀玄
("Orginal Formula of Index", 『統計」 1975年2月号
日本統計協会，昭和50年2月）
田中 充 「都市工業の展開，『都市問題」 Vol.64. No. 11. pp. 3-104.」
1973. 11. (解説及び書評）
（『中小企業季報」 1974.No. 1, 大阪経済大学中小企業経
営研究所，昭和49年4月）
「世界経済の変貌とわが国の立場」
（『マネジメントガイド』 74/6,産業能率短期大学，昭和
49年5月）
「山崎充『変わる地場産業ー一汀日本らしさ、は生き残れるか
一』」
（解説及び書評）
（『中小企業季報」 1974.No. 2, 大阪経済大学中小企業経
営研究所，昭和49年7月）
「中小企業問題論の動向とその展開＿小零細企業問題論の深化
-」
（『関大」第225号，関西大学校友会）昭和49年9月）
「上田宗次郎「現代資本主義と中小企業経営」」（解説及び書評）
（『中小企業季報』 1974.No. 3, 大阪進済大学中小企業経
営研究所，昭和49年10月）
「水資源開発構想にみられる政府と住民の立場＜下笙•松原ダム
建設の公共的背景としての筑後川流域総合開発計画の場合＞」
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（『月刊 ダム日本』 No.362, 日本ダム協会，昭和49年
12月）
東井正美 「梅川勉著「独占資本主義と農林業』」（書評）
（『農業と経済」 12月号，富民協会，昭和49年12月1日）
「共同農場とその可能性—岡田米雄著「農民志願」一ー」 （書
評）
（『書評」第36号，「書評」編集委員会，昭和49年6月）
橋本昭一 「歴史学派における方法論議」
（杉原四郎・菱山泉編「経済セミナー」特集号経済学史
編， 日本評論社，昭和49年6月20日）
原 田 聖二 「両大戦間におけるイギリス帝国経済関係の変貌ーオタワ協定を
中心として一」
（矢口孝次郎編著「イギリス帝国経済史の研究」，東洋経
済新報社，昭和49年7月10日）
松原藤由 「経済的難問題を克服する意欲の年でありたい」
（『診断士』 No.22, 中小企業診断協会大阪支部，昭和49
年12月15日）
森岡孝二 「完全雇用政策の財政機構」
（島恭彦• 宮本憲ー・池上惇編集「財政危機の国際的展
開』，有斐閣，昭和49年1月）
山本繁綽 「経済発展」
（宮沢健一•新野幸次郎・斎藤謹造編『経済学と現代」第
15章，有斐閣，昭和49年4月20日）
「国際決済のメカニズム」
（館龍一郎•建元正弘•渡辺太郎•渡部福太郎編『国際金融講
座第1巻」第2章，東洋経済新報社，昭和49年11月30日）
〇学会報告（それに準ずるものを含む。但し一般講演その他は除く）
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荒井政治 「19世紀後期イギリス造船工業における労使関係」
（経営史学会，東京大学経済学部，昭和49年10月5日）
「工業化と教育」
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（社会経済史学会，神戸大学，昭和49年5月19日）
市原亮平 「人口資源問題論」
（自治研修所，兵庫県自治研修所，昭和49年9月19日）
「人口問題における日本と世界」
（自治研修所，兵庫県自治研修所，昭和49年10月3日）
「人口問題とプカレスト会議」
（自治研究所，兵庫県自治研修所，昭和49年10月17日）
小田正雄 「市場の歪みを含む貿易理論」
（国際経済学会関西部会，関西大学，昭和49年4月6日）
「世界貿易の新秩序」
（ジエトロ，広島商工会議所，昭和49年6月24日）
春日淳一 「時間の効用について」
（理論計量経済学会西部部会．京都産業大学．昭和49年6
月15日）
木村雄二郎 「イギリスの経済計画ーー1960年代の経験ーー」
（日本経済政策学会関西部会，大阪商工会議所会議室，昭
和49年12月7日）
小杉 毅 「むつ小川原と巨大開発」
（経済地理学会，関西大学，昭和49年10月19日）
「イギリスの地域理論」
澤済地理学会科研グループ，大学セミナーハウス＜八王
寺市~. 昭和49年12月19日）
佐藤 博 「ソビエト連邦の税制」
（日本租税研究協会財政経済委員会， 日本工業倶楽部，昭
和49年6月4日）
高木秀玄 「階層別消費者物価指数」
（経済統計研究会，東京都文化会館，昭和49年7月19日）
「物価騰貴と消費者生活」
（本学経済政治研究所，好文クラブ．昭和49年10月28日）
「消費者物価指数の基本問題」
（経済統計研究会，茨木市民会館，昭和49年4月27日）
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「統計の作成と利用」
（大阪府，大阪府庁，昭和49年9月10日）
「数字の語るインフレ」
(NHK, TV 2, 昭和49年10月9日）
「物価指数は何を語るか」
(NHK, TV 2, 昭和49年10月18日）
「経済予測について」
（日立，城崎・プルー城崎，昭和49年2月221:1)
田 中 充 「府下輸出関連企業の実態調査一府下中小企業の国際経済上の
橋本昭
調整措置による影響調査」 （庄谷邦幸•高城寛両氏と共同報告）
（関西中小企業研究会， 大阪経済大学中小企業経営研究
所，昭和49年3月16日）
「世界経済の変貌とわが国の立場一国際化と企業経営をめぐる
諸問題ー一」
（名張商工会議所夏季経済大学，名張市産業会館，昭和
49年8月19日）
「インフレの諸問題と中小企業」
（中小企業診断協会大阪支部，大阪府商工会館，昭和49年
10月8日）
「同和対策事業の振興状況」
（関西大学部落問題研究室・部落問題委員会，関西大学会
館，昭和49年12月23日）
「ヒルデプラントの段階論的講想について」
（経済社会学会全国大会，駒沢大学，昭和49年11月23日）
松原藤由 「最近の経済動向と中小企業ー特に日本経済の回顧と展望ー」
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（中小企業診断協会大阪支部，大阪府商工会館，昭和49年
2月15日・20日・22日）
「エ鉱業に関する経済知識」
（中小企業診断協会大阪支部，大阪府商工会館，昭和49年
2月21日・28日・ 3月7日）
「インフレの諸問題と中小企業」
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（中小企業診断協会大阪支部，大阪府商工会館，昭和49年
7月・ 8月・ 9月・ 10月）
元木 久 「フィリップス曲線を用いたインフレーション理論」
（理論経済学研究会，神戸大学，昭和49年10月2日）
森岡孝二 「最近の独占価格論をめぐって」
（経済理論学会関西部会，京都大学，昭和49年6月）
「帝国主義と原料資源問題—レーニン『帝国主義論』の検討を
中心に一」
（経済理論学会，専修大学，昭和49年10月）
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